... Después de once años by ,
Quiero tomarme la libertad -aunque como Físico no puedo creer en 
ella, las leyes del Universo macro y microcósmicas, y por supuesto el 
genoma que forma parte de ellas, hablan por si solas- como Secretario 
de la revista de la Reial Academia de Medicina de Catalunya y des- 
pués de once años de ininterrumpida existencia el dedicar pública- 
mente un profundo y sentido ADlOS a los que han sido hasta ahora 
Director y Sub-Director, Profesores, Drs. Francisco García de 
Valdecasas Santamaría y Santiago Vida1 Sivilla. 
Los dos se han despedido, explicándome sus razones que las com- 
prendo aunque me duelan, y que no podrían ser de otra manera en 
un Físico como yo, al considerarlas pura y lógicamente como causas 
termodinámicas. 
A los dos queridos amigos y compañeros de la Revista os diré que 
modulado el rigor y la meticulosidad con vosotros, y los tres juntos 
hemos demostrado con nuestros aciertos, y por que no, también con 
nuestros errores, un leal y total desprendimiento hacia nuestra esti- 
mada y prestigiosa Reial Academia de Medicina de Catalunya 
mediante el desinteresado esfuerzo de dedicación a su ya entrada en 
años Revista. 
Termino deseando a los que nos sucedan iguales o mayores éxitos 
con la Revista y si esto es posible, igual interés e ilusión que nosotros 
hemos puesto en ella, y a vosotros queridos compañeros, hasta siem- 
pre.. . 
F.C.M. 
